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Wedding Organizer adalah suatu jasa khusus yang membantu calon pengantin & 
keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan 
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.  WO juga mengelola event pernikahan dari mulai 
Akad nikah, Upacara adat, Pelaminan, Catering, Rias pengantin, Dokumentasi dan lain-lain. 
Model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model (TAM) sebenarnya 
diadopsi dari teori tindakan yang dipertimbangkan atau Theory of Reasoned Action (TRA). 
Technology Acceptance Model (TAM) adalah model yang disusun oleh Davis (1986) untuk 
menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Dalam 
menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan sistem informasi transaksi yang dapat 
mengatasi permasalahan yang sering dialami perusahaan.  
Dalam penelitian ini juga menggunakan metode perhitungan yang digunakan untuk 
mengolah data kuesioner. Dengan hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa sistem yang 
dibangun bermanfaat bagi pengguna(user). 
 
 










Wedding Organizer is a special service that helps brides and families in the planning 
and supervision of the implementation of a series of wedding ceremony in accordance with a 
predetermined schedule. WO also manage the event from start Akad nikah marriage, 
traditional ceremony, bridal dais, Catering, bridal makeup, and other documentation. 
. Technology Acceptance Model (TAM) was actually adopted from Teori Tindakan 
yang Dipertimbangkan or as known as Reasoned Action (TRA). Technology Acceptance 
Model (TAM) is a model which is designed by Davis (1986) to explain the technology 
reception process for users. In order to maintain the problems, therefore need transaction 
information system to solve the problem. 
In this study also use the calculation method used to process the questionnaire data. 
With the end result of this research is that the built system is easy to use. 
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